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ONZE PROFESSIONALS I üN ESCAIG 
1 
EL PURISTA PROFESSIONAL 
Quan el mot empra que mancava, fa 
I'efecte que ens ho diu en catalh. 
2 
EL POETA PROFESSIONAL 
Ventriloqüent, s'esfor~a tant com pot. 
Ara, els versos, ¿qui els fa? (Ell o el ninot? 
3 
EL CRfTIC PROFESSIONAL 
A la canalla nova els diu que ens cal 
un realisme, avui, conjuntural. 
4 
EL SODOMITA PROFESSIONAL 
Tot, en 1'Adam de torn, li ve de nou. 
De dones, amb la prbpia en té prou. 
5 
L'OFES PROFESSIONAL 
Diu: -M'has faltat!-, posant la cara llarga, 
i així endolceix la seva vida amarga. 
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LA BLEDA PROFESSIONAL 
-Ai, Senyor!-, diu, i: -Noi, 2qu6 t'empatolles?--, 
i: -Estigue't, que em farhs sortir bombolles. 
LA PATUM PROFESSIONAL 
Tan poc honor l'emprenya, i dimiteix 
(l'any vinent tindrh el premi que es mereix). 
EL LfDER PROFESSIONAL 
Els peus a la galleda ha ben ficat 
i no sent dir sinó que est; cremat. 
L'ANTOLEG PROFESSIONAL 
Les tites crida, i peix les criatures, 
com el seu nom indica, amb triadures. 
EL LUBRIC PROFESSIONAL 
A la dispesa, a pensaments el maten 
les postres, poma, un dia, i, l'altre, platan. 
10 Reduccions I 
EL PRESIDENT PROFESSIONAL 
-Catalans, aquí sóc perqd he vingut. 
Ja el tinc, jo, el chrrec. Feu-vos I'Estatut. 
T'HO DIUEN SEMPRE QUE TORNES A SER 
A BARCELONA 
-I doncs, 6 tu per aquí? Noi, quina sort! 
Si ja ens pensivern que t'havies mort! 
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